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J iam, qua quaeque gens ad culturam progrcssa
est, cognoscere, et caussas, quae eflecerint vt vel
tardius vel citius ejus lumine collustrari inciperet,
pervestigare, jucundissima jure ab iis omnibus cen-
sebitur occupatio, qui ultra sapere cupiunt quam
quod praesens, in quo vivunt, ipsis suppeditat tem-
poris momentum. Erit vero haec occupatio eo ma-
joris momenti et eo majorem tibi pariet volupta-
tem, quo magis ea, cujus culturae historiam exqui-
rendam tibi sumsisti, gens, ad ceteras excolendas
quocunque modo mirabiliter eontulerit. Jam vero
cuin inter omnes constet, gentem Ilebraeam religio-
sis suis ideis, scriptisque easdem continentibus, ad
moralen totius fere mundi faciem commutandam
mirum omnino in modum contulisse, non est quod
mireris sua sponte unicuique semet oflerre quaesti-
onem, qua via et ratione altiora religionis capita
ceteraeque scitu jucundae res atque utiles, genti
Israeliticae solerent. tradi, quo ad illud demumcul-
turae culmen peryenirepotuerit laudata gens-, quod
scriptorum in Sacro Teteris Testamenti Codice ob-
i
2viorum et adhucdum ineffabili usu perlegendorum
admiranda copia aperte produnt eandem fuisse as-
secutam. Exstant enim paucissima in Sacro Codice
loca, qme hancrem tangunt et quae hac de re
dicta occurrunt, vaga sunt et infinita. Attentionem
autern eorum, qui nodum huncce solvere conati
sunt difticilem, ea commoverunt potisshnum, übi de
prophetarum quibusdam mentio instituitur scholis *).
Quoniam vero propiorem quandam et accuratam
hujus modi scholarum, vel Samuelis a.tate vel etiam
postea florentium, fruslra quaesiverunt descriptio-
nem, in diversas abierunt partes horum locorum
interpretes, quorum alii, ad Jitteraria nostri tempo-
ris easdem referentes instituta, plus quam fas fuit
iis tribuerunt, alii e contrario nimis arctis easdem
circumscripserunt definieruivtquelimitibus. Nos vero,
qui scholas has sub examen itidem vocare decre-
vimus, in materie hac pertractanda ea fideliter se-
cuturi indicia quae Sacer Yeteris Testamenti Codex
nobis pensitanda tradit, non aliter quam aliud quod-
cunque in teinpore occurrens phaenomenon, ex tem-
poris ingenio et indole easdem dijudicandas eense-
mus, ita vt ne turn quidem cum in conjecturarum
campo versari cogimur, quidquam statuisse argu-
l) Ouinq.ie nominatim afferuntür horum col.egiorum sedes,
scilicet Gibea (1 Sam. X: 5 , Ra.na (1 Sam XIX: tg, ja),
Beth-l .11 Reg II: 3), Jerirho (11 Reg. 11. 5), (StigaL
(11 Reg. IV: 38, 11 Reg. VL 1).
3Amur, quod temporibus istis, de quibus agitur, per-
egrinum ullo modo possit videri. Quod, quo a
nobis fiat successu, rerum periti benigne judicent!
s-1.
Memorabilis ab Israele nomen sortitas gentis,
aspera qu_evis et atrocia in iEgypto perpetientis,
vindex et liberator, mira Nurninis cura gravissimo
huic negotio popularibus suis longe saluberrimo ser-
vatus, divino monitu constitutus fuit Moses s).
2) Qui factum sit vt in pejus adeo rueret Israelitarum in
vEgypto conditio, amicissirne tarne n, durnilluc venirent,
exceptorum, heic habes conjecturam non improbabilem:
Die Israeliten gehorten wol wahrscheinlich zu den Hyk-
sos, die _/Egypten einige Jahrhunderte lang beherrschten.
Der Konig, zu welchetn Abraham und spaterhin Joseph
kam, war wahrscheinlich ein Fiirst der Hyksos; daher
wurden auch die Israeliten, als der verwandte Stamm, so
freundschaftlich aufgenommen. Aber nun, heisst es,
kam ein anderer Konig auf den Thron, der nichts von
Joseph wusste. Dies geschah, als die nach Siiden ?uriick-
gedrangten __Egyptischen Urstamme wieder nach den nord-
lichen Gegenden vorriickten, die Hyksos verdrangten
nnd ihre letzteFestung Avaris eroberten: ein Krieg, dessen
einzelne Scenen wir noch auf den Denkmalern von Theben
abgebildet sehen konnen. Die Israeliten blieben zuriick
und wurden zu Sklaven gemacht, ja die nun herrschen-
Ben Pharaonen beschlossen ihre ganzliche Vernichtung,
damit sie nicht bei kiinfiigen Einbriichen der Hyksos
ihnen gefahrlich werden mochten. Richter, Das Chri-
stenthum und die dltesttn Religionen des Ortents} y. 173. sq.
4Mysteriis /Egyptiorum initiatus (Act. VII: 22), in
quibus cognitio de Deo, ex India forte, si origi-
nem spectas, derivanda 3), celsior, quam quse pe-
nes vulgum fuit, iideli tegebatur silentio, celsiorem
hanc unius Dci cognitionem, in nova, quam in-
exstinguibilis in populares amor condere eum im-
pulit,republica, divulgare sancireque decrevit. Qua?
vero religio vt ab mendis pura servaretur et sincera,
omne tere cum exteris gentibus, m gravi quippe
idolo.atria? errore versantibus, evitandum fuit com-
mercium (Exod. XXIII: 23, sqq.). Quod vero ne
irritum foret consilium, valida, quantum fieri pos-
set, reddenda erat gens Israelitica et fortis. Fortern
vero non esse vim nisi unitarn, perspiciens, duo-
decim ex JEgyptiaca eductas servitute tribus in
geniern unam conjungendas sapienter curavit. Nee
sapientissimo huic perficiendo consiiio optatissima
ei defuit uniendi copula. Notitiam enim, haud
scio an non ex India, mediante Abrahamo, pro-
fectam 4\ de »summo Deo, cujus sunt coeli et
terra, quique non potest non justissime judicare«
(Genes. XIV: 22. XVIII: 25) apud Israelitas tra-
ditione propasjatam invenit et conservatam 5). Hunc
igitnr a piis jam patribus celebratum coelorum ter-
5) Gonfer. RiCHTEa 1. c. p. l6g sq.
4j Confer. Richter I. c. p. 113 sqq.
J) Confer. Paulus Theohgisch-Exegetisches Conservatorium,
Zw, Liefer p. 7».
5r_cque Deum popularibus suis sub Hegis imagine
contuendum ipsis proprii, omnibusque tribubus com-
munis, ex pacto libero, deliberantibus senioribus,
populo toto acclamante, praebuit (Exod. XIX: 3
sqq.), ejusque cultum legibus sapienter sancitis con-
firmavit. Voluntatem vero Eegis hujusce invisibi-
Jis, Legislatoris, Judicis, Ducis per Sacerdotes, alti-
ora edoctos, et in primis Summum Sacerdotem po-
pulo promulgandam praescribens <>), cultus admini-
strationem non minus quam Israelitarum ad cul-
turam educationem una cum artibus et scientiis,
quas./Egyptiis acceptas debuerant, JEgyptiorummore
uni tantum tribui et quidem ob magna,ut videtur, in
rempublicam merita (Exod. XXXII),Levitica. commi-
sit. Bene vero intelligens a moribus pendere morta-
lium leges et instituta, sapienter, vt semper suevit,
cautum voluit novae reipublicae stator, ne, dum
tanta esset Leviticae tribus auctoritas, in tyrannidem
olim abiret ha.ccc hunc in morem cxerccndaTheocra-
tia, nee cultus in meram ca_-rimoniarum degeneraret
pompam,nec ceteristribubusaditus ad liberamingenii
culturam intercluderetur. Propheticum igitur insti-
tuisse videtur ordinem (Deuteron. XVIII: i5, 18) 7),
<>__ di_.n'__ roStttt Ein Reich, ivo Ich durch Priester Kdnig
bin. PAWX.I.S I. c. p. 78.
!7) Confer. Hufnagel Mosch, wie er sich selhst zeichnet in
seinen fUnf Bttchern Geschichte. p. 56 sq. Non enim unus
et suo in genere unicus vates et quidern, vt quondam
augurabantur Theologi Christiani, ipse Messias indieatus.
6cvi scilicet, haud secus atque altioris in primis or-
diuis sacerdotibus, altiora iila et puriora religionis
capita, quorum impolita h_ec Hebraeorum gens —
non subito sed sensim atque pedetentim ad cultu-
ram evehenda — nondum fuerat capax, eo luben-
tius custodienda tradiderat, quod nulla adesse vi-
deretur suspicandi ratio, qui hujus essent ordinis,
lucri studio eadem fore suppressuros, sed sperandi
potius eosdem sacerdotum semet opposituros ty-
rannidi et sanctiora qusevis, in ipsa Theocratiae
idea latentia, cum populo caute communicaturos.
En institutum longe saluberrimum 8)! Neque illis,
qui huic annumerabantur ordini nativitatis nulla
habita ratione, licuit Av%vov 'u7ro tov (jlo^iov rfoevca.
voce ni_33 vers. 15 et 18. Nam praeterquam quo'. addito
n demonstrativo sensum extra dubitationem posvisset Mo-
ses, si unicum quendam innuere voluisset vatern, jpse
contextus refragatur huic interpretationi docetque aperte
prophetas in genere omnes intelligi quos Deus sequentibus
temporibus voluntatis suae interpretes ad Israelitas esset
missurus.
S) An , qui a natura sese huic ordini accommodatos sentie-
bant, prEeparare semet ulterius solerent, non constat. Dignus
tarnen qui de hac re legatur est Hufnagei 1, c. p 53 sqq.
__)u_e ejus sit sententia, sequentia hase, ex p. 56. excerpta
verba, ostendunt: Es war die Nrtzirat- oder Gelobmss-
Verbindlichkeit nichts Eigenes und keine Sache fttr sich;
sondern eine Voriibung, ein Mittel zutn Zwecke, freiwil*
liges Entsagen gleichgültiger Dinge für ein Hauptanliegen,
und, rait einem Worte, Vorschule des Nebhiats und seiner
Verherrlichung,
7Divino enim ex mandato jubebantur, qua_ didicis-
sent meliora, sanctiora, palarn et quidem intre-
pide ac fortiter proferre (Deuteron. XVIII: 19) 9).
Quae cum rite curasset Moses, exstiterunt nonnum-
quarn post eum viri quidam, donis prophetiae ce-
lebres, qui, quantum melior rerum cognitio, qua
9) In diversas partes hujus loci abierunt interpretes. Senten-
tiam vero celeberrimi Pauli 1. c. p. 102 not. ** ample-
ctendam judicavirnus, quia certis eandem firmare videtur
argumentis. Ha_c vero ejus sunt verbar De auditoribus
vatum vers. 19. intellexerunt non pauci. Moses vero poenam
divtnam iis, qui vates divinitus locutos non audirent,
comminari non potuit, cum verstt insequente ipse indicet,
ssepe ex eventu demum cognoscl posse, vates aliquis utrum
divinitus an ex arrogantia et pra?sumtione locutus sit. An-
tea vero, qtiam divinitus loqui comprobaretur, conside-
randae quidem tei caussa audiri poterat, juberi tarnen, et
sub poena juberi, vt is audiretur, omnino non poterat.
Unde versum 1 g alio sensu intelligendum esse collfgitnus.
Dixerat Jehova (vers. 18) se ex ipsis Israelitis exitaturum
esse mente exaltatum genus vatum Mosis similium, cvi
sermones Deo digni inditi forent. Quicunque vero ex Is-
raelitis nolit ad ea attenius esse , quae Jehova. nomine elo.
qui ipse deheat, in eum niimen divinum esse inquisitu-
iutn, Proinde mens dir.torum hsec est : quicunque motum
illum irnpetumque de rebus divinitus eloquendis in se
sentiat, eum vero vel cum attentione debita percipere nolit
vel elequi mandata (id quod v. c. de Jona legiturj re.
cttset, hunc Deo poenas daturum, sie, vt hie vers 19 a
negligentia quacunque eum , qui vates fieri poterat, de-
hortetur, illam vero 7ttx§&■<]<?Mv ad modum officii _reiigie.se
exsequendt postuiet..
8se imbutos sentiebant, concederet, gentisua., dum
libertate uterentür dicendi, quam ipsis permiserat,
immo vero et injunxerat, constitutio Mosaica, more
bonorum studerent prodesse. Interea tainen, cum
per 400 fere annos continuum esset et incertum
de libertate vindicanda certamen, »rara fuerunt
oracula divina nee frequentes obvenerunt ulli vi-
siones« (i Sam. III: i), inter anna enim siluerunt
leges, laiisuerunt optima instituta. Cum vero omnia
m. maximam ruere coepissent perxnciem, theocra-
ticum imperancli genus dissolvi, peregrini exterarum
gentuim dii cultu dignari divino, et, qui solet
anarchiae esse fructus pestifer, quisque, quodcun-
que sibi placuerit, impuneagere, Deus ter optimus,
maximus, opern, cum maxima esset auxilii neces-
sitas, ferens, Samuelem e gremio mire vexati la-
Lantisque populi provocavit, hominem adeo soler-
tem et ingeniosum atque in rebus gerendis prom-
tum, vt neminem facile post Mosen ejus exstitisse
dixeris simiiiorem. Injrenium Mosaica? constitutio-
ins, qua erat mentis subtihtate, perspiciens, vires,
in diversas partes distractas, religionis vinculo in
unurn cogendas primum curavit. Renovata igitur
et Israelitarum mentibus inculcata pactione in ajter-
num memorabili inter Deum et gentem Israeliticam
olim jam ad Sinaiticum montem solenniter inita
(Exod. XIX), Samuel judex constituitur et inter-
pres llegis invisibiiis, vi muneris prophetici, agno-
scitur
9scitur (i Sam. VII: 3—6). Quod cum factum esset,
cura et diligentia turbulentissimas avertit tempe-
states gentique suae div optatam, sed aequediuex-
trinsecus identidem interruptarn, quietem et tran-
quiilitatem donavit. Felici hac rerum conditione
sapienter utens, puriora religionis capita, typorum
haud raro invofucris vestita, quse tarn sacerdotum
quam prophetarum mutua cura a Mosis inde tem-
pore per varia rerum discrimina custodire vaiuerat,
explicare et divulgare, quantum temporum id sinere
intelligeret rationern, decrevit. Prophetici ordinis
igitur institutum hunc fere in fmem a Samuele fuisse
renovatum, non est quod dubites. Quantum utili-
tatis rempublicam ex hoc instituto esse capturam
ipse prassagierit, inde apparet, quod ita ejus ges-
seritcuram, vt ea prophetarum collegia, quse, dum
ipse adhuc in vivis esset, exstiterunt, mirabilem
perfectionis gradum assequerentur i°). Et quidem
eo lubentius his institutis ad summum perducen-
dis operarn indefessam navavit, quod non tantum
ad culturae incrementum et divulgationem civita-
tisque tranquillitatem, verum etiam suae familiae
emolumentum eadem conferre intelligeret. Tristis
scilicet! fuit priorum temporum experientia, mor-
tuis judicibus, quos interdum Jehovae exsuscitarat
">) Horum \-ero duo Samuelis setate certo constal floruisse
uc. Gibea et Ramx.
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Spiritus, omnem ordinem et modum, quem hi ci-
vitati procreaverant, pessumdatum fuisse, et in
eadam avia coeco impetu ruisse gentem Israeliti-
cam, ex quibus, dum summas tenerent judices, non
sine successu eandem avocari curarunt (Judic. II:
18, 19. 11 Chron. XV- 3, 5, 6). Medeiam morbo
aliaturus gravissimo et ex calamitatibus hisce,
certissimam ruinarn civitati, dum judice careret,
non raro minitantibus IJ), pcpulares erepturus,
vt vivo adhuc judici successorem designandum
esse intelligerent, lugubria anarchias mala in poste-
rum sie evitaturi, cives suos pedetentim prseparare
voluisse videtur Samuel (1 Sam. VIII: 1). Iluic
vero feiiciter perGciendo proposito quam eihcax
auxilium schola. propheticae pra.stare potuerint,
sponte intellijritur. Übi enim meiius reique conve-
nientms educari 11 potuerunt, quibus, m repubhca
consiiio ac sapientia regenda gubernandaque, uti vel-
let auxiliantibus? Quinam ab hisce consiliis popu-
lumque beandi conaminibus magis pendebant, quam
harum schoiarum, quas ipse instituerat et quibus
ipse praeerat, alumni? Et quosnam demum, dum
judicis munus filiis suis tributum cuperet, — excu-
setur coecus for^itan et nimius hicce patris in iijios
amor — bono tarn animo operarn associaturos ar-
bitraretur, quam laudatos alumnos, quorum qui-
>') Confer. MiCHAens Mosaisches Recht. Erst. Th. Zto. Aufi.
p- «98.
11
dem ergase esse non potuit nisi liberorum erga
parentem adlectio? Exitus certe frustrabatur Sa-
muelis hocce consilium, nam infestissimi erant po-
pularibus suis filii ejus, quia »lucro inhiabant &
muneribus corrupti juspervertebant« (i Sam. VIII:
3). Sed cum demum co essct perventum, ut, ef-
flagitatu Israeiitarum, regem, gui ipsis preeesset,
ungere cogeretur Samuel, mediantibus his scholis
cavit, ne nova nacce rerum conversione, nec pro
praesenti nec inposterum, vulnus mortiferum theo-
cratico imperandi generi infligeretur et regia in ly-
rannidem abiret potestas. Ut igitur regum, gui ci-
vitatem essent recturi, ex Theocratia pendentem
redderet agendi auctoritatem, in scholis hisce, qui-
bus quidem piurimi prophetarum omnem suam
populum formandi dirigendique facultatem viden-
tur debuisse acceptam, tenacissimum Theocratiae
studium co magis alendum instituit, quod prophe-
tis hoc jam injunxisset onus atque munus, ut mo-
nitores essent atque custodes Theocratiae sancte ob-
servandae vigilantissimi. Quorum vero ut co major
foret auctoritas, eosdem D^^ia constituit, gui sci-
licet, ut et factum esse ex Samuelis inde tempore
apparet, acta regum tarn publica guam privata lit-
teris consignarent, resque eorum gestas secundum
Theocratiae normam impavido animo recenserent.
Quantum gliscentem regum dominationem aditu
hi prohibuerint, et quantam Samuel hac re de pa-
tria sua inierit gratiam, ex multis rebus possumus
12
judicare. Sed ad dluturnitatem memoriae sui sta-
biliendam et gratiam, quam apud populares inierat,
augendam, scholis his propheticis eo in primis no-
mine contulit, quodculturam gentis Israeliticae miri-
fice promoverent. Quod igitur quomodo factum
sit videbimus.
§. 2.
Cum de Scholis prophetarum agitur, ultro pa-
tet nullo modo quaeslionem esse posse de ejus ge-
neris instituto, in quo ad futura praevidenda scho*
larum educarentur alumni, quam scilicet faculta-
tem notarn piophetae characteristicam omnis con-
stituit antiquitas. Quis enim credat, vt verhis utar
Vitringce I2), Deum tot hominibus voluisse imper-
tire cognitionem futurorum, quse rarissima et non
perpetui usus scientia est? Persuasissimum igitur
nobis habentes, ultra solitam humanae cognitionis
sphaeram eorum studia et exercitationes nullatenus
sese neque extendisse neque extendere quidem pot-
uisse, certum esse multis ex rationibus putamus,
meditationes religiosas primarium effecisse hujus in-
stitutionis momentum. Cum enim, judicis munus
adgressurus, idolorum repudiationem animis Israeli-
tarurnenixe adeo inculcaret Samuel, vt, nonnisi iis
rejectis
7iJ Campeg. Vitringa. De Synagoga Vetere. Lib. i. Pars ?.'
Cap. 7. p. 358.
